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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL i\IES DE FEBRERO DE 1961 
l\l AT~R I AS lllATEJtiA S 
1----- ------- --- ---11- - - --- --- ------ ---
OllRAS GENER A I, ES.. 000 
Conodmiento - C icncin 
Erudición . . . . . . . . . . 001 
El libro. • .. . . . . . . . . . . . 002 
Uiblíogrnfln OJO 
llibliot ecoh>llin . . . • . . . 020 
Enciclope<lins . . . . . . . . 030 
Coleccion e$ de ens n>·os. 0 ·10 
Pcrióclicos 11) . . . . . . . . 050 
Socicdndcs muscos . . . . . OGO 
Periocli•mo . . . .. . . . 070 
Poligraílas . . . . . • . . . • . oso 
Libro~ rnros y curiosos . 0!10 
F I LOS O I' I A . . . . . . . . . . . 100 
Filo~ofla en ~:enero l. . . 100 
Met o fl~icn . . . . . . . . . . . 1 1 O 
T corlns meln flsicns.... 120 
Rnmus de In llSicologln 130 
Sistema~ filosóf icos.. 140 
P s icologla . . . . . . 1fi0 
L6gícn . . . . . . . . . . . 160 
Eticn . . . . . . . . . . . . t 70 
Filosofln nntillUO . . . . 180 
Filo~oflo modernn . . . 190 
RELIGION 200 
Religió en s:enernl . . 200 
Rcligi(m noturnl . . . .. . 210 
Uiblio . . . . . . • . . . . . . . . 220 
Tcologln sislcm¡\ticn . .. 230 
T cologln prfccticn . . . . . 240 
T eologln pn~tornl . . . . . 250 
lglcsin c:ris lionn en ge-
neral . . . . . . . . . . . . . . . 260 
Hi$torin ele In Irdes in . 270 
lglcsios y sec:tns c:ris-
tinnn:; . . . . . . . . . . . . . 2SO 
Religiones n o c:ristinn:ts 290 
CIENCI A S SOCIALES.. 300 
Cienc:ins socin les en ge-
n ero! . . . . . . . . . . . . . . 300 
E :<tndis tic:n . . . . . . . .. . . 310 
Ciendns polfticns. . . . . 320 
Ec:ooomin . . . . . . . . ... . 330 
Derecho .. .. .. .. .. . .. . 340 
Admin is tración p úblico 350 
niencstar socinl . ..... . 360 
Educación . . . . . . . . 370 
Comercio . . . . . . . . . . . . 3PO 
Costumbres . . . . . . . . 390 
L INGUISTICA . . . . . . . . . 400 
Lingilis tic:n en g enernl . 400 
Lin~tülstic:n c:ompnradn. 410 
Inglés . . . . . . . . . . . . . . . 420 
Alemfln . . . . . . . . . . . ... -130 
Frnnc(•s . . . . . . . • . . . . 4•10 
ltnliuno . . . . . . . • 450 
Castellnno . . . . . . . . . . . . 460 
Lntln . . . • . . . . . . . 470 
Griej;o . . . . . . . . . . . . 4SO 
Otras len!;:'uns... ...... 490 
C I ENCI AS PURAS..... 500 
Cieneins puras en ge--
n e r a l . • . . . . • . . . • . . . . . 500 
111otcmflticos .. .. . .... . 510 
A5tronomla . . . . . . . . . . 520 
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Flsica . . . . . . . . . . . . . . . . 630 
Química .. . . • . .. . .. .. 640 
Ccologln . . . . . . . . . . • . 660 
Paleontolo~rln . . . . . . . . 660 
Ciencias biológicAs . . . . 670 
Uolimic:n .. . . .. .. . •. 680 
Zoologln . . . . . . . . • . . • . 690 
C I ENCIAS APLI C ADAS 600 
Ciencins oplic:ndn!! en 
general . . . • . . . . . .. . 600 
Ciencius médicas,..... 610 
ln~::enierin . . • . . . . . . . . 620 
Allric:ulturn. y gnnoclcrln G30 
Econ omln domégtic:n... G40 
Empresas y a i,.lcmus 
comercio les . . . . . . . 660 
T ecn o logla Quimic:n .. 660 
Ma nufacturo$ . . . . . .. . 670 
Ma nufacturas ( conti-
nuación 1 . . . . . . . .. . . 680 
Construcció n de edifi-
cios . . . . . . • . . . . . .• • • 690 
ARTES Y R E C REACI ON 700 
Artes y rec:rención en 
general . .. .. .. • .. • . 700 
Arquitectur-a pni~ojistn 710 
Arquitectura . . . . . . . . . 720 
Escultura . . . . • . . • . .. . 730 
Dibujo de nrtc decorA-
tivo . . . . . . . . . . . . . . . 740 
Pintura .. .. .. .. .. .. .. 750 
Gr-abado . . . . . . . . . . . . . 7GO 
Fotografln . . . . . . . . • . 770 
Música .. ,.... .. ...... '780 
Rccreac•on • . . • . . . .. • . 790 
LITER AT URA . .•.. · • . · 800 
Literntu rn en g cne rnl. 800 
L itcrntura estadoun i-
dense .•.. .. . •. . · · · · 810 
Literatura inglcsn . . 820 
Literatura nlem ono 830 
Litcrnturn frnnc~n .. 840 
Literatura ilnlionn . . 850 
Literntura cnstcllann 860 
Litcrnturn lotinn . . . • 870 
Literoturn griega . .. • . 880 
Literatura de otros len-
guas . . . . . . . . . . . . . . • 890 
HISTORI A . . . . . . . . . .. . . 900 
Historio en general . . 900 
Gcogrnfín . . . • . . . . . .. . 910 
Biogrnfín . . . • . . . . . .. . 920 
Historia antiguo . . . . 930 
Historio europea . . . . 940 
His torio de A s ia . . . .. 950 
Historia de A frien • . . . 960 
Histor ia de Amér ic:n del 
Norte . . . . .. . .. ..... 970 
Historia de América del 
Sur . . . . . • . . . . . . . .. . 9~0 
Historia de Occanln. . 990 
V ARI OS 11 l ( Periódicos 
y r evistos 1 ..•... ... 
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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
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1 11 45 5 82 21 39 33 IG 31 31 40 364 
2 j 22 8 83 7 40 41 14 22 37 27 2!18 
S G 23 2 69 8 ú2 46 8 28 27 33 302 
4 15 25 3 62 11 25 29 16 25 26 19 255 
6 
6 16 26 2 G2 13 32 62 2 29 40 16 299 
7 22 28 6 75 18 46 50 14 45 50 29 383 
8 13 25 6 74 11 34 48 9 32 43 27 321 
9 11 27 6 72 20 41 78 9 36 41! 37 386 
10 12 33 3 63 14 32 64 14 43 46 46 370 
11 22 24 3 48 13 38 67 S 24 28 24 296 
12 
13 10 36 6 51 14 45 68 11 29 45 46 351 
14 16 31 2 66 16 42 60 9 39 28 22 320 
16 20 17 11 64 13 78 56 8 31 45 26 359 
16 8 29 7 69 10 42 56 9 32 36 17 315 
17 29 15 1 86 17 60 42 18 45 39 15 367 
18 44 21 11 83 8 73 64 l6 51 79 29 468 
19 
20 30 37 10 95 11 86 51 12 47 53 26 458 
21 20 42 10 113 13 75 69 8 42 SS 48 486 
22 18 21 11 119 26 81 62 17 42 5!1 32 487 
23 25 26 39 139 20 80 46 10 37 89 45 556 
24 22 28 45 116 10 72 64 8 43 68 32 498 
26 47 48 10 125 20 91 so 16 62 95 34 698 
26 
27 41 50 6 121 24 101 66 28 43 76 30 586 
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Tota· 
le~~.- 476 726 220 2.071 356 1.393 1.295 296 905 1.178 719 9.634 
(1) Olas hábiles 24. 
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